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Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
ate BOLETÍN, dispondrán que se 
aje nn ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta ei reci-
bo del número siguiente. . 
Lo» Secretarios cuidarán de con^ 
«ervar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA T O D O S LOS D Í A S 
E X C E P T O LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 60 pesetas 
al año, 35 al semestre, y 20 ai trimestre; 
Ayuntamientos, 100 pesetas año; Juntas ve-
cinales y juzgados municipales 50 pesetas 
año. y 30 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas ciases, 
1,00 pesetas la íínea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,75 pésetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deber, ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 24'de Diciembce de 1941.) 
A D V E R T E N C I A EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios qué 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
* • • ^ ' ./ , . . . 
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859) 




Diputación p r o v i n c i a l de L e ó n . -
Anuncio. -
Jefatura de M i n a s . — A n u n c i o s . 
Jefatura de O b r a s P ú b l i c a s de l a 
provincia de L e ó n . — A n u f i c i o s . 
Comisión p r o v i n c i a l de S u b s i d i o a l 
, Combatiente. 
_ A d m i n i s t r a c i ó n Municipal 
-dictos de Ayun tamien tos . 
A d m i n i s t r a c i ó n de Just ic ia 
Wutos de Juzgados. 
U n c i o s particulares. 
MmíoísíraeíÉ profíncial 
m \ de la u r o i M a fle Ledo 
S E Q U R O S S O C I A L E S 
Se 
Jrov 
C I R C U L A R 
g u a nte c o m u n i c a l a D e l e g a c i ó n 
previlncial de l Ins t i tu to N a c i o n a l de 
^ i i i e m ^ eXÍSten a ú n va r io s A y u n -
esar^08 de esta p r o v i n c i a que, a 
obre . e las d i s p o s i c i o n e s d i c t a d a s 
Elri€s 3 mate r ia ' no t ienen c u b i e r t o 
§0 de A c c i d e n t e s d'el T r a b a j o , 
de sus e m p l e a d o s u obreros , d a n d o 
l u g a r c o n s u a c t i t u d a p e r j u i c i o s que 
p u d i e r a n ocas ionarse , en caso de 
acc iden te , b i e n a las v í c t i m a s o a sus 
de rechohab ien t e s . 
E n e v i t a c i ó n de esto, o r d e n o a las 
C o r p o r a c i o n e s que se e n c u e n t r e n en 
el caso a l u d i d o , que en el i m p r o r r o -
gab le p lazo de d iez d í a s , a c o n t a r de 
l a p u b l i c a c i ó i a de l a presente, f o r m u -
l e n c o n l a Ca j a N a c i o n a l de S e g u r o 
de A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o el co r r e s -
p o n d i e n t e c o n c i e r t o , de c o n f o r m i -
d a d c o n lo d i spues to en el art . 91 d e l 
R e g l a m e n t o que regu la l a L e y de re-
f e renc ia . 
L e ó n , 9 de M a r z o de 1942. 
E l Gobernador civil interino, 
T E s c r i b a n o 
Comisar ía Beoeral de Abaslecímientos 
y T r a n s i ó n o s 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
CIRCULAR NUM. 71 
PRECIOS DEL SUCEDANEO D E L CAFÉ 
Se pone en c o n o c i m i e n t o d e l p ú -
b l i c o , que e l p r e c i o de l s u c e d á n e o 
de l c a f é e l a b o r a d o c o n huesos de 
D á t i l s e r á e l m i s m o que e l fijado 
p a r a e l s u c e d á n e o d e n o m i n a d o « G a -
r r o f i n a » y p o r tanto fijar c o n c a r á c -
ter genera l el p r e c i o de 10 pesetas 
k i l o en f á b r i c a y 12 pesetas p r e c i o 
a l p ú b l i c o s e g ú n d e t e r m i n a l a C i r c u -
l a r n.0 203 / 
P o r D i o s , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n , 9 de M a r z o de 1942. 
E l Gobernador c i y i l , 
Jefe P r o v i n c i a l de l S e r v i c i o 
, Narc i so Perales 
CIRCULAR NUM, 72 
AGUAS MINERO-MEDICINALES 
, P o r l a S e c r e t a r í a G e n e r a l T é c n i c a 
de l M i n i s t e r i o de I n d u s t r i a y C o m e r -
c i o se h a n fijado los s iguientes pre-
c i o s de ven ta a l p ú b l i c o de aguas 
m i n e r o - m e d i c i n a l e s : 
A G U A D E R O C A L L A U R A 
F o r t u n i , S . A . — C a l l e : H o s p i t a l , n.0 32 
Barce lona 
P r e c i o neto de ven ta a l p ú b l i c o , 
1,65 pesetas bo t e l l a de u n l i t r o . 
I m p o r t e de l envase a re in tegrar , 
; 1,10 pesetas. 
| G a r r a f a de 8 l i t ro s , 6,80 pesetas. 




A G U A M I N E R A L P U R G A N T E 
« R U B I N A T G O R G O T » 
P é r e z y C a ; M o n t a n é , S. en C. 
R a m b l a S a n t a M ó n i c a , 16 
Barce lona 
P r e c i o neto de ven ta a l p ú b l i c o , 
1,55 pesetas b o t e l l a de m e d i o l i t r o . 
Impor t e d e l envase a re in tegar , 
0,30 pesetas. 
P r e c i o neto" de ven ta a l p u b l i c o , 
1^25 pesetas b o t e l l a de c u a r t o l i t r o . 
Impor t e de l envase a re in tegra r , 
0,25 pesetas. 
A G U A D E R U B I N A R L L O R A C H 
Cal le : O 'Done l , n.0 7 . - M a d r i d ' 
P r e c i o neto de ven t a a l p ú b l i c o , 
2,10 pesetas b o t e l l a de m e d i o l i t r o . 
Impor t e d e l envase a re in tegrar , 
0>50 pesetas. 
L p que se hace p ú b l i c o p a r a gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . 
P o r Dios,, E s p a ñ a y s u R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n , 10 dB M a r z o de 1942. 
E l Gobernador c iv i l . 
Jefe P r o v i n c i a l d e l S e r v i c i o 
: Narc i so Perales 
- '. 'o •'. - • ' 
O O 
SERVICIO PROVINCIAL DE GANADERÍA 
Ar t í cu lo s de saminis t ros , con reducc ión 
a l sistema mé t r i co , en su equivalencia 
en raciones 
Pts. Cts. 
c e s i ó n mi! 
0 62 
CIRCULAR NÚM. 44 
E n c u m p l i m i e n t o d e l a r t í c u l o 17 
de l v igente R e g l a m e n t o de E p i z o o -
t ias de 26 de Sep t i embre de 1933, y a 
p ropues ta d e l S n Jefe de l S e r v i c i o 
P r o v i n c i a l de G a n a d e r í a , se d e c l a r a 
o f i c i a lmen te e x t i n g u i d o e l c a r b u n c o 
s i n t o m á t i c o , en e l t é r m i n o m u n i c i p a l 
de P o s a d a de V a l d e ó p , c u y a exis ten-
c i a fué dec la rada , o f i c i a lmen te c o n 
fecha 26 de D i c i e m b r e de 1941. 
L o g ú e s e p u b l i c a en este p e r i ó -
d i c o o f i c i a l , pa ra gene ra l c o n o c i -
m i e n t o . . 
L e ó n , 11 de M a r z o de 1942. 
E l Gobernador civil interino, 
T. Esc r ibano 
Diputación provinEial ¡ie León 
S E C R E T A R I A 
Saminis t ros .—Mes de Octubre 
detm 
PRECIOS que l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l 
y e l Sr. Representante de l e x c e l e n -
t í s i m o Sr . G o b e r n a d o r c i v i l h a n 
fijado p a r a e l a b o n o de los a r t í c u -
los de s u m i n i s t r o s m i l i t a r e s que 
h a y a n s i d o f ac i l i t ados p o r los pue-
b l o s du ran te el p r ec i t ado mes. 
R a c i ó n de p a n de 63 deca-
gramos . . . . . . . . 
R a c i ó n de cebada de 4 k i l o -
g ramos . . .. . . . . . 2 47 
R a c i ó n de centeno de 4 k i l o -
g ramos . . . . . . . . 2 44 
R a c i ó n d é m a í z de 4 k i l o g r a -
m o s . . . . . . . . . » 
R a c i ó n de h i e r b a de42,800 
k i l o g r a m o s . . _. . . • 4 50 
R a c i ó n de paja co r ta de 6 k i -
l o g r a m o s . . . . . . . 0 .80 
L i t r o de p e t r ó l e o . . . . . 1 55 
Q u i n t a l m é t r i c o de c a r b ó n . 10 13 
Q u i n t a l m é t r i c o de l e ñ a . . 3 46 
L i t r o de v i n o . . . . . . 2 28 
Q u i n t a l m é t r i c o de c a r b ó n 
vegetal . . . . . . . . 40 60 
L o s cua les se h a c e ñ p ú b l i c o s por 
m e d i o de este p e r i ó d i c o o f i c i a l pa ra 
que los p u e b l o s in teresados ar reglen 
a los m i s m o s sus respect ivas r e l ac io -
hes, y é n c u m p l i m i e i j t o de l o dis-
puesto en él a r t í c u l o 4.° de l a Rea l 
o r d e n - c i r c u l a r de 15 de Sep t iembre 
de 1848, l a de 22 de M a r z o de 1850, l a 
de 20 de J u n i o de 1898, l a de 3 de 
Agos to de 1907 y l a de 15 ¿le J u l i o de 
1924, y d e m á s d i spos i c iones pos ter io-
res vigentes . 
L e ó n , 5 de F e b r e r o de 1942.—El 
P re s iden te , M a n u e l M a r q u é s . — E l 
Secre ta r io , J o s é P e l á e z . 
MI Ñ A S 
D O N C E L S O R O D R I G U E Z A R A N 
G O , Ingen ie ro Jefe de l D i s t r i t o M i -
nero de L e ó n . 
H a g o saber: Q u e p o r D . U b a l d o 
L ó p e z B o d e l ó n , en nombre^ y repre-
s e n t a c i ó n de l a S o c i e d a d M i n e r o S i -
d e r ú r g i c a de P o n f e r r a d a , vec ino de 
P o n f e r r a d a , se h a presentado en e l 
G o b i e r n o c i v i l de esta p r o v i n c i a en 
e l d í a 9 de l mes de F e b r e r o , u n a so-
l i c i t u d de registro p i d i e n d o u n a de-
m a s í a ^ p a r a l a m i n a de h u l l a l l a m a -
d a Segunda D e m a s í a a Fe rnando , sita 
en e l t é r m i n o y A y u n t a m i e n t o de V i -
l l a b l i n o . 
H a c e l a d e s i g n a c i ó n de Ja c i t a d a 
d e m a s í a en l a f o r m a s iguiente : 
Que ' su - rep resen tada es d u e ñ a de 
la c o n c e s i ó n m i n e r a Fe rnando n ú -
m e r o 8.407, s i t uada en t é r m i n o de 
V i l l a b l i n o y en t a l concep to desea 
a d q u i r i r l a p r o p i e d a d de u n a c o n -
ñ e r a c o n el t í t u l o de Se 
da D e m a s í a a Fe rnando , qUe ^ ^ 
p r e n d a el ter reno s i tuado entre7 
c i t a d a m i n a F e r n a n d o n ú m e r o ' 8 ^ 
C l a r a A n ú m e r o 8.472, Segunda P •' 
lio n ú m e r o 5.647 y P r i m e r a Dertin • 
a M a r í a n ú m e r o 3.927. 
Y h a b i e n d o h e c h o constar este i 
teresado que tiene rea l i zado el (|e 
p ó s i t o p r e v e n i d o p o r la L e y , Se ^ 
a d m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d por DaCre 
to d e l Sr. G o b e r n a d o r , s i n perjuicj0 
de te rcero . . 
L o que se a n u n c i a po r medio del 
presente ed ic to para que dentro de 
los sesenta d í a s s iguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de l a s o l i c i t u d en el 
BOLETÍN OFICIAL de l a provincia 
p u e d a n presentar en el Gobierno 
c i v i l sus o p o s i c i o n e s los que se con-
s ide ren c o n d e r e c h o a l todo o part 
d e l ter reno s o l i c i t a d o o se creyesen 
per ju l i cados , p o r l a c o n c e s i ó n que 
se pre tende, s e g ú n previene el ar-
t í c u l o 28 d e l R e g l a m e n t o del 1.6 de 
J u n i o de 1905 y R . O , de 5 de Sep-
t i embre de 1912. 
E l expedien te t iene el n ú m . 10.064. 
L e ó n , 14 de. F e b r e r o de 1942.-Cel-
so R . A r a n g o , 
D O N C E L S O R O D R I G U E Z A R A N -
G O , Ingen ie ro Jefe de l Dis t r i to Mi ' 
ñ e r o de L e ó n . 
H a g o saber: Q u e p o r D . Dionisio 
G o n z á l e z M i r a n d a , vec ino de León, 
se h a presentado en el ¡Gobierno 
c i v i l de esta p r o y i n c i a , en el día 9 del 
mes de F e b r e r o , u n a s o l i c i t u d de re^  
g is t ro p i d i e n d o u n a d e m a s í a paca la 
m i n a de a n t r a c i t a l l a m a d a Primera 
D e m a s í a a H i s p a n o , sita en el térmi-
no y A y u n t a m i e n t o de Mata l l ana . 
H a c e l a d e s i g n a c i ó n de la citada 
d e m a s í a en l a f o r m a siguiente: 
Q u e c o m o c o n c e s i o n a r i o de la ni'-
n a de h u l l a H i s p a n o , expediente nu-
m e r o 8.558, s i ta en el V a l l e de la 
V i e s c a de l A y u n t a m i e n t o de M^a-
l l a n a , desea a d q u i r i r c o n el noinbre 
de P r imepa D e m a s í a a Hispano el te-
r r e n o f r anco que existe entre dicba 
m i n a H i s p a n o y las nombradas 0lvl 
d a d a , expedien te n ú m e r o 8,837, 
m a s í a a O l v i d a d a , expediente núo 
ro 8.844 y L a B i l b a í n a , n ú m e r o 
Y h a b i e n d o h e c h o constar este^ 
teresado que tiene rea l izado el 
i t « se o 
p ó s i t o p r e v e n i d o por l a Ley, * . a d m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d por Decre-
to de l Sr . G o b e r n a d o r , s i n 
de tercero . % 
perj 
3 
r /tnp se a n u n c i a por m e d i o del 
Lo qut; 3 •, . i 
sentó e-Jicto para que den t ro de 
^ s e s e n t a d í a s s iguientes a l de la 
^uiinaíMÓn de l a s o ü c i t u d en el B o -
H Ifí OFICIAL de la p r o v i n c i a , pae 
L 0 presentar en el G o b i e r n o c i v i l 
^ A p o s i c i o n e s los que se c o n s i d e -
S ren con de recho a l l o d o o parte 
¿el terreno so l ic i t f ido o se creyesen 
perj 
udicados por la c o n c e s i ó n que 
5e pretende, s e g ú n p rev iene el ar-
tículo 28 del R e g l a m e n t o de l 18 de 
junio de 1905 y R e a l O r d e n de 5 de 
gepHombre de 1912. 
Ei expediente t iene el n ú m . 10.065 
León, 14 de F e b r e r o de 1 9 4 2 — C e l -
so R A r a n g o . o 
DON C E L S O R O D R I G U E Z A R A N -
GO, Ingeniero Jefe de l D i s t r i t o 
Minero de L e ó n . 
Hago saber: Q u e po r D . A m b r o s i o 
Pérez Gonzá lez , v e c i n o ,de Congos to , 
se ha presentado en e l G o b i e r n o c i -
vil de esta p r o v i n c i a en e l d í a 10 del 
mes de Febre ro , u n a s o l i c i i u d . d e re-
gistro p id iendo 25 per tenenc ias pa ra 
lamina de c a l a m i t a y otros l l a m a d a 
Manuela, sita en el paraje M o n t e de 
Santo T o m á s , t é r m i n o y A y u n t a -
miento de P o n f e r r a d a . 
Hace la d e s i g n a c i ó n de las c i t a -
das 25 pertenencias en l a f o r m a s i -
guiente: 
Se t omará c o m o pun to de pa r t i da 
b 1.a esta- de l a m i n a J o v i t a , sita, en 
el paraje c i tado, desde d i c h o pun to 
se medirán 500 metros a l N o r t e co -
locando la* 1.a estaca; de é s t a 500 
• metros a l Pon ien te , c o l o c a n d o la- 2.a; 
fe ésta 500 metros a l S u r 1¿ 3.a; de 
esta 500 metros a l Sa l i en te p o l o c a n -
10 la 4.a y l l egando , p o r tanto , a l 
P^to de pa r t i da po r lo que q u e d a 
c«rrado el p e r í m e t r o de las 25 perte-
^ciasr sol ic i tadas . 
t l u b í e n d o hecho cons t a r este i n -
eresado que tiene r e a l i z a d o e l de-
P ^ l o .prevenido p o r l a L e y , se ha 
^ t i d o d i c h a s o l i c i t u d p o r decre-
e Sr. Gobernador , s i n p e r j u i c i o 
lercero. 
res0eqilese a n u n c i a po r m e d i o de l 
)s ^ t e edácto p a r a que den t rS de 
ü h i r ^ 1 3 d í a s s i g « j e h t e s a l de ía 
íTiNCQCl0n de la s o l i c i t u d en el B o -
atj n ÍG[AL de l a - p r o v i n c i a , pue-
asopoeSerUar en el G o b i e r n o c i v i l 
Aciones los que se cons ide ra -
a 
Con de IeQo sol recho a l todo o par te d e l ^ ' c i tado o se creyesen per-
s Por la c o n c e s i ó n que se 
pretende, s e g ú n p rev iene el a r t í c u l o 
28 de l R e g l a m e n t o de#16 de J u n i o de 
1905 v R . O . de 5 de S é p t i e m b r e 
de 1912. 
E l expediente t iene el n ú m . 10.066. 
L e ó n , 19 de F e b r e r o de 1942. -Ce l so 
R. A r a n g o . 
D O N C E L S O R O D R I G U E Z A R E N -
G O , Ingen ie ro Jefe de l D i s t r i t o M i -
ne ro de L e ó n . 
H a g o saber: Q u e p o r D . A n g e l G u -
t i é r r e z G u t i é r r e z , v e c i n o de A b a n o , 
se h a presentado e n e l G o b i e r n o c i -
v i l de esta p r o v i n c i a , en e l d í a 11 
de l mes de F e b r e r o , u n a s o l i c i t u d de 
regis tro p i d i e n d o 8 h e c t á r e a s pa r a l a 
m i n a de a r c i l l a l l a m a d a M a r í a del 
P i l a r , s i ta en e l paraje d e n o m i n a d o 
Bar re ra s , t é r m i n o de A b a n o , A y u n -
t amien to de Q u i n t a n a d e l C a s t i l l o . 
H a c e l a d e s i g n a c i ó n de las c i t a -
das 8 h e c t á r e a s en l a f o r m a s iguiente: 
Se t o m a r á ' c o m o p u n t o de p a r t i d a 
eí h o r n o de u n a tejera que y a existe 
en el m e n c i o n a d o paraje, desde c u y o 
pun to y en d i r e c c i ó n S u r se m e d i -
r á n 300 metros d o n d e se c o l o c a r á 
la 1.a estaca; de és t a en ' d i r e c c i ó n 
Es te 200 metros , c o l o c a n d o l a 2.a; de 
és t a en d i r e c c i ó n N o r t e se m e d i r á n 
400 metros , c o l o c á n d o s e l a 3.a; de 
é s t a en d i r e c c i ó n Oeste 200 m e t r o s » 
c o l o c a n d o la 4,a; de é s t a en d i r e c c i ó n 
S u r se m e d i r á n 100 metros , l l e g a n d o 
por tanto, a l pun to de p a r t i d a y que-
d a n d o c e r r a d o el p e r í m e t r o de las 
h e c t á r e a s so l i c i t adas . 
Y h a b i e n d o h e c h o cons t a r este i n -
teresado que tiene r e a l i z a d ó el de-
p ó s i t o p r e v e n i d o po r l a L e y , se h a 
a d m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d p o r D e c r e -
to de l Sr . G o b e r n a d o r , s i n p e r j u i c i o 
de tercero . 
L o pue se a n u n c i a p o r m e d i o d e l 
presente ed ic to p a r a que den t ro de 
los sesenta d í a s s iguientes a l de l a 
p u b l i c a c i ó n de l a s o l i c i t u d en e l 
BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , 
p u e d a n presentar e n el G o b i e r n o c i -
v i l sus o p o s i c i o n e s ios que se c o n s i -
de r en c o n de recho a l t odo o par te 
d e l te r reno s o l i c i t a d o o se c reyesen 
pe r jud i cados por l a c o n c e s i ó n que 
se pretende, s e g ú n p rev iene e l ar-
t í c u l o 28 de l R e g l a m e n t o de l 16 de 
J u n i o de 1905 y R. O . de 5 de Sep-
t i e m b r e de 1912. 
E l expediente t iene el n ú m . 10.067. 
L e ó n , 14 de F e b r e r o de 1942.—Cel-
so R. A r a n g o . 
D O N C E L S O R O D R I G U E Z A R A N -
G O , Ingen ie ro Jefe de l D i s t r i t o M i -
nero de L e ó n . . 
H a g o saber: Q u e p o r D . M a r i a n o 
S á n c h e z Santos , v e c i n o de O v i e d o , 
se h a p resen tado en e l G o b i e r n o c i -
v i l de esta p r o v i n c i a en el d í a 12 d e l 
mes de F e b r e r o , u n a s o l i c i t u d de re-
gistro p i d i e n d o 116 pe r t enenc ias pa -
ra l a m i n a de a n t r a c i t a l l a m a d a 
Ocul ta , s i ta en el t é r m i n o de L a G r a n -
j a de S a n V i c e n t e , A y u n t a m i e n t o de 
T o r r e de l B i e r z o . 
H a c e l a d e s i g n a c i ó n de las c i t a -
das 116 per tenenc ias en l a f o r m a s i -
guiente: 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
l a b o c a Este d e l t ú n e l n ú m e r o 13 de 
la v í a f é r r e a de M a d r i d a L a C o r u ñ a 
y desde d i c h o p u n t o de p a r t i d a se 
m e d i r á n e n d i r e c c i ó n Es te 500 me-
tros y se c o l o c a r á l a 1.a estaca; de 
1.a a 2.a S u r 700 metros ; de 2.a a 3.a 
Oeste 100 metros ; de 3.a a 4.a S u r 200 
metros;sde 4.a a 5.a Oeste 100 met ros ; 
de 5.a a 6.a S u r 400 metros; de 6.a a 
7.a Oeste 1.100 metros; de 7.a a 8.a 
N o r t e 200 metros; de 8.a a 9.a E s t e 
300 met ros ; de 9.a a 10 N o r t e 900 me-
tros; de 10 a 11 Es te 500 met ros ; de 
U a p u n t o de p a r t i d a N o r t e 200 me-
tros, q u e d a n d o c e r r a d o el p e r í m e t r o 
de las 116 h e c t á r e a s pa r a l a m i n a de^ 
a n t r a c i t a n o m b r a d a Ocu l t a ; s o n p r ó -
x i m a s a las m i n a s C a l i f o r n i a n ú m e r o 
4.433 y A d e l a i d a n ú m e r o 9.600 y E l e c -
tra n ú m e r o 9.656. 
L o s r u m b o s s e r á n los m i s m o s que 
los que se e m p l e a r o n p a r a l a d e m a r -
c a c i ó n de l a m i n a A d e l a i d a n ú m e -
ro 9.600. 
Y h a b i e n d o h e c h o cons ta r é s t e i n -
teresado que t iene r e a l i z a d o e l d e p ó -
sito p r e v e n i d o p o r l a ley, se h a a d m i -
t i do d i c h a s o l i c i t u d p o r decreto d e l 
Sr . G o b e r n a d o r , s i n p e r j u i c i o de ter-
cero . 
L o , q u é se a n u n c i a p o r m e d i o de l 
presente ed ic to p a r a que den t ro de 
los sesenta d í a s s iguientes a l de l a 
p u b l i c a c i ó n de l a s o l i c i t u d en el B O -
LETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , pue-
d a n presentar en el G o b i e r n o c i v i l 
sus o p o s i c i o n e s los que se c o n s i d e r e n 
c o n de recho a l todo o r a r t e d e l terre-
n o s o l i c i t a d o o se c reyesen p e r j u d i c a -
dos p o f l a c o n c e s i ó n que se pretende, 
s e g ú n previene e l art . 28 de l R e g l a -
meri to de l 16 de J u n i o de 1905 y R e a l 
O r d e n de 5 de S e p t i e m b r e de 1912. 
E l expediente t i ene el n ú m . 10.068 
L e ó n , 21 de F e b r e r o de 1942.—Cel-
so R . A r a n g o . 
S U B S I D I O A L E X C O M B A T I E N T E 
PROVINCIA D E L E O N 
R E S U M E N de c o m b a t i e n t e s y c u a n t í a de los s u b s i d i o s . 









































































A c e b e d o . 
A i b a r e s de l a R i b e r a . 
Algadefe 
A l i j a de los M e l o n e s . 
A l m a n z a . 
A n t i g u a ( L a ) . 
A r d ó n . 
A r g a n z a . 
A r m u n i a . 
A s t o r g a . 
R a l b o a . ^ 
B a ñ e z a ( L a ) . 
Bar jas . 
B a r r i o s de L u n a ( L o s ) . 
B a r r i o s de S a l a s (Los) . 
B e m b i b r e . 
B e n a vides . 
B e ñ u z a . * 
B e r c i a n o s d e l P á r a m o . 
B e r c i a n o s de l R e a l C a m i n o . 
B e r l a n g a de l B i e r z o . 
B o c a de H u é r g a n o . 
B o ñ a r . 
Bor renes . 
B r a z u e l o . 
B u r g o R a n e r o ( E l ) . 
B u r ó n . 
B u s t i l l o d e l P á r a m o . 
C a b a ñ a s R a r a s . 
C a b r e r o s de l R í o . 
C a b r i l l a n e s , 
C a c a b e l o s . 
C a l z a d a de l C o t o . 
C a m p a z a s . 
, C a m p o de l a L o m b a . 
C a m p o de V i l l a v i d e l . 
C a m p o n a r a y a 
Cana le jas . 
C a n d í n . 
C á r m e n e s . 
C a r u c e d o . , 
C a r r a c e d e l o . , 
C a r r i z o . 
C a r r o c e r a . 
C a s t i l f a l é . 
C a s t r i l l o de C a b r e r a . 
C a s t r i l l o de l a V a l d u e r n a . 
C a s t r i l l o de los P o l v a / a r e s , 
C a s t r o c a l b ó n . 
C a s t r o c o n t r i g o . 
Cas t ro fuerte. 
C a s t r o p o d a m e . 
Cas t ro t i e r r a . 
C e a . 
C e b a n i c o . 
Ceb rones d e l R í o . 
C i m a n e s de l a V e g a . 
C i m a n e s de l Tejar . 
C i s t i e r n a . 
Congos to . 
C o r b i l l o s de los Oteros . 
C o m i l ó n . 
C r é m e n e s . 




















































































































































































































































































C n b i l l a s de ios Oteros . 
C a b i l l a s de R u e d a . 
C u b i l l o s de l S i ! . 
C h o z a s de A b a j o , 
Des t r i ana . ! 
E n c i n e d o . 
E r c i n a ( L a ) . 
E s c o b a r de C a m p o s . 
F a bero. 
F o i g o s o de l a R i b e r a . 
F r e s n e d o . 
F r e s n o de l a V e g a , 
Fuen tes de C a r b a j a l . 
G a l l e g u i l l ó s de C a m p o s . 
Ga r r a fe de T o r i o . 
G d r d a l i z a d e l P i n o . 
G o r d o n c i l l o . 
Gradefes . ^ 
G r a j a l de C a m p o s . 
Gusendos de los Oteros . 
H o s p i t a l de O r b i g o . 
I güeña . ' 
Izagre. 
.Toara. ^  
J o a r i l l á de las M a l a s . 
L a g u n a DaIga . 
L a g u n a de N e g r i l l o s . 
L á n c a r a de L u n a . " 
L e ó n . -
L u c i l l o . -
L u y e g o . ^ 
L l a m a s de L a R i b e r a . 
Magaz de C e p e d a . 
M a n s i l l a de las M u j a s 
M a n s i l l a M a y o r . 
M a r a ñ a . ' ." 
- M a t a d e ó n de los Oteros . 
M a t a l l a n a . 
M a t a n z a . 
M o l i n a s e c a . 
M a r i a s de Paredes . 
Noceda . ' 
O e n c i a . 
Orna ñ a s L a s . 
O n z o n i l l a . 
Oseja de Sa jambre . 
Pajares de ios O t e r o s . 
P a l a c i o s de la V a l d u e r n a . 
P a l a c i o s de l S i l . ; 
Pa radaseca . 
P á r a m o de l S i l . 
Pedrosa de l Rey . 
Pefanzanes . 
P o b l a d u r a de P t ' l avo G a r c í a . 
P o l a de C o r d ó n (La ) . 
P o n ferrada. 
Posada de V a l d e o n . 
Pozue lo de l P á r a m o . • 
P r a d o de la G u z p e ñ a . 
P r i a r a n z a de l B i e r z o . 
P r i o r o . v 
P u e b l a de L i l l o . 
Puente D o m i n g o F l ó r c z . 
Q u i n t a n a del C a s t i l l o . 
Q u i n t a n a de l M a r c o . 
Q u i n t a n a y Congosto . 
R a b a n a l de l C a m i n o . 
Regueras de A r r i b a . 
Renedo de V a i d e t u é j a r . 
Reyero. . 
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136 Riego de la V e g a . 
137 R i e l lo. 
T;:8 R i o s e c o de T a p i a . 
139 R o b l a ( L a ) . 
140 R o d i e z m o . 
141 R o p e r u e l o s d e l P á r a m o . 
U 2 Sabero . 
143 Sael ices de l R í o . 
144 S a h a g ú n . 
145 S a l a m ó n . 
146 S a n A d r i á n de l V a l l e . 
147 S a n A n d r é s d e l R a b a n e d o . 
148 Sancedo . 
149 San C r i s t ó b a l l a P o l a n t e r a . 
150 Snn E o i i l i a n o . 
151 S a n E s t e b a n de Noga les . 
152 S a n E s t e b a n de V a l d u e z a . 
153 S a n Jus to de l a V e g a . ^ 
154 S a n MiHáVi de los C a b a l l e r o s . 
155 S a n P e d r o B e r c i a n o s . 
156 San ta C ó l o m b a de C u r u e ñ o . 
157 Santa C o l o m b a de S o m o z a . ; 
158 Santa Cr i sp ina V a i m a d r i g a l . 
159 - Santa E l e n a de J l i n u z . 
160 San ta M u r í a de la l a l a . 
161 Sta . M a r í a de l M o n t e de Cea . 
162 San ta M a r í a de l P á r a m o . 
163 Santa M a r í a de O r d á s . . 
164 Santa M a r i n a de l Rey . \ 
165 Santas Mar t a s . -
166 S a n t i a g o m i l l a s 
167 S a n t o v e n i a de l a V a l d o n c i n a 
168 Sar iegos . 
169 S o b r a d o . 
170 Soto de la Vega . 
171 Soto y A m í o . 
172 T o r a ! de los Guzrnanes . 
173 T o r e n o . 
174 T r a b a d e l o . 
175 T r u c h a s . 
176 T u r c i a . 
177 U r d i a l e s de l P á r a m o . 
178 Valdef resno . 
179 Valdefuen tes d e l P á r a m o . 
180 V a l d e l u g u e r o s . 
181 V a l d e m o r a . 
182 V a l d e p i é l a g o . 
183 V a l d e p o l o . 
184 V a l d e r a s . , 
185 V a l d e r r e y . 
183 V a l d e r r a e d a 
187 V a l d e s a m a r i o . 
188 V a l de S m L o r e n z o , 
189 V a l deteja. 
190 V a l d e v u n b r e . 
191 V a l e n c i a de D o n j u á n . 
192 V a l v e r d e de la V i r g e n . 
193 V a l v e r d e E n r i q u e . 
194 V a l l e c i l l o . 
195 " V a l l e d e - F i n o l l e d o . 
196 V e c i l l á (La) . 
197 • V e g a c e r v e r a . 
198 V e g a (fe A l m a n z a ( L a ) . 
199 . Vega de E s p i n a r e d a . 
200 Vega de Infanzones . 
201 Vega de V a l c a r c e . 
202 Vega m i á n . 
203 V e g a q u e m a d a . 
204 V e g a r i e n z a . 
205 Vegas de l C o n d a d o . 
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V- i l l ab raz . 
V i i l a c é . 
V i l l a d a n g j s ciel P á r a m o . » 
V i l l a d e c a n e s . 
V i l l a d e m o r de l a V e g a . 
VHIafer . 
V l l l a f r a n c a de l B i e r z o . 
V i l l a g a t ó n . 
V i l l a m a n d o s . 
V i l l a m a ñ á n . 
V i l l a i n a r t í n de D o n S a n c h o . 
V i l J a m e j i i . 
V i l l a m o i . 
V i l l a m o n t á n de l a V a l d u e r n a 
V i l l a m o r a t i e l de las Matas . 
V i l l a n u e v a de las Manzan .as . 
V i l l a o b i s p o de O t e r o . 
V i l l a o r n a t e . 
V i l l a q u e j i d a . 
V i l l a q u i l a m b r e . 
V i l l a r e j o de O r b i g o . 
V i l l a r e s de O r b i g o . 
V i l l a s a b a r i e g o . 
V i l l a s e l á n . 
V i l l a tu r i e l . 
V i l l a v e r d e de A r c a y o s . 
V i l l a z a l a . 
V i l l a z a n z o de V a l d e r a d u e y . 
Zotes d e l P á r a m o . 






















































3 7 . 3 6 0 » 
DON A M A N I Z Q U I E R D O , Jefe de C o n t a b i l i d a d de l s e r v i c i o de S u b s i d i o a l c o m b a t i e n t e de L e ó n . 
C E R T I F I C O : Q u e los da tos que figuran en el presente é s t a d o - r e s u m e n son fiel reflejo de los pad rones 
y r ec t i f i cac iones , e n v i a d o s p o r los O r g a n i s m o s loca les p a r a el mes a c t u a l . 
L e ó n , 2t) de F e b r e r o de 1942 .—El Jefe de C o n t a b i l i d a d , A . I z q u i e r d o . — V.0 B . : E l Jefe p r o v i n c i a l 
Agustín Revue l t a . v . „ " ' • 
lefaíia é Obras Públisas 
é la orovinEía de León 
A N U N C I O 
H a b i é n d o s e efectuado l a r e c e p c i ó n 
definitiva de l as o b r a s de r i ego su-
perficial de b e t ú n a s f á l t i c o y g r a v i l l a 
en los k i l ó m e t r o s 298 a l 309,500 de la 
carretera de A d a n e r o a G i j ó n , he 
acordado, en c u m p l i m i e n t o de l a 
Real O r d e n de 3 de Agos to de 1910, 
facerlo p ú b l i c o p a r a los que se 
crean en el deber de h a c e r a l g u n a re-
d a m a c i ó n c o n t r a e l con t ra t i s t a d o n 
Ramiro F e i j ó ó de Laya , \ p o r d a ñ o s 
i perjuicios, deudas .de j o r n a l e s y 
Rateriales, acc iden tes d e l t raba jo y 
^ m á s que de las ob ra s se d e r i v e n , 
0 hagan en los J u z g a d o s m u n i c i p a -
es de los t é r m i n o s en que r a d i -
Can 
"> que es de San tas M a r t a s y 
,aBsil la de las M u í a s , en u n p l a z o 
^ veinte d í a s , d e b i e n d o e l A l c a l -
€ d i c h o t é r m i n o in teresar de 
a q u e l l a a u t o r i d a d l a entrega de las 
r e c l a m a c i o n e s presentadas, que de-
b e r á n r e m i t i r a l a Je fa tura de O b r a s 
P ú b l i c a s , en esta cap i t a l , , den t ro de l 
p l azo de t r e in ta d í a s a con t a r de la 
fecha de l a i n s e r c i ó n de este a n u n -
c i o en e l BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 9 . de M a r z o d é 1942 — E l 
Ingen ie ro Jefe, P í o C e l a . 
Adnstracioii municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
Corbi l los de los Oteros 
P a r a que l a J u n t a P e r i c i a l de l C a -
tastro de este A y u n t a m i e n t o pueda 
p r o c e d e r en t i e m p o o p o r t u n o a la 
f o r m a c i ó n d e l a p é n d i c e a l a m i l l a r a -
m i e n t o que h a de s e r v i r de base a 
Los r e p a r t i m i e n t o s de r ú s t i c a y pe-
c u a r i a , es necesar io que los c o n t r i -
buyentes que h a y a n su f r i do altera-
c i ó n en su r i q u e z a , preseten. su re la -
c i ó n , c o n los jus t i f i can tes de habe r 
pagado ios de rechos reales, en l a 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , du r an t e e l 
p l azo de q u i n c t d í a s , t e n i e n d o e n 
cuenta que , pasado d i c h o p l a z ó , ; n o 
s e r á n a d m i t i d a s . 
C o r b i l l o s de los Ote ros , a 2 de 
M a r z o de 1942. - E l P res iden te , J . A n -
ton io G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de " 
Vi l l aob i spo de Otero 
C o n f e c c i o n a d o por las C o m i s i o n e s 
des ignadas al efecto el r e p a r t i m i e n t o 
de cuotas de a r b i t r i o s i m p u e í o s so-
bre los a r t í c u l o s de c o n s u m o de este 
A y u n t a m i e n t o pa ra el a c t u a l e je rc i -
c i o , q u e d a expuesto a l p ú b l i c o p o r 
U n p l a z o de d i ez d í a s , d u r a n t e los, 
cua l e s todo c o n t r i b u y e n t e en él i n -
c l u i d o , p u e d a e x a m i n a r l o y p r e s e n -
tar las r e c l a m a c i o n e s que c o n s i d e r e 
jus tas , i 
P a s a d o d i c h o p lazo , no se a d m i -
t i r á n i n g u n a de las que se presenten 
V i l l a o b i s p o , 5 de M a r z o de 1942.— 
E l A l c a l d e , R e g i n o C u e r v o . 
A y u n t a m i e n t o de 
E i Burgo Ranero 
F o r m a d o s po r ias C o m i s i o n e s de 
E v a l u a c i ó n de la parte p e r s o n a l y 
r ea l de l R e p a r t i m i e n t o G e n e r a l de 
Uí i l i Jades de los c o n t r i b u y e n t e s p o r 
lo los concep tos , as i c o m o e l R e p a r -
t i m i e n t o por la J u n t a G e n e r a l de l 
m i s m o , y el de exacc iones m u n i c i -
pales, sobre a p r o v e c h a m i e n t o s de 
pastos y el a r b i t r i o sobre el c o n s u m o 
de carnes y beb idas pí)r l a C o m i -
s i ó n n o m b r a d a a l efecto, q u e d a n 
expuestos a l p ú b l i c o en l a Secre-
ta r ia m u n i c i p a l , pop- el p l a z o de 
q u i n c e d í a s , d u r a n t e los cua l e s ' y 
tres d í a s m á s , p o d r á n f o r m u l a r s e 
cuan tas r e c l a m a c i o n e s se e s t imen 
per t inentes , basadas en h e c h o s c o n -
cretos prec isos y de t e rminados , tanto 
sobre la e s t i m a c i ó n de u t i l i d a d e s , 
rentas y r e n d i m i e n t o s , c o m o sobre 
l a l i q u i d a c i ó n de las cuotas , y a c o m -
p a ñ a d a s de las p ruebas pa ra l a de-
b i d a j u s t i f i c a c i ó n , re in tegradas c o n -
ven ien temente , s i n c u y o s r equ i s i t o s 
y pasado d i c h o p l a z o , no s e r á n aten-
d idas . 
E l B u r g o R a n e r o , a 6 de M a r z o 
de 1912.- - E l A l c a l d é a c c i d e n t a l , H e -
l i o d o r o S a n t a m a r t a . 
100 08 osnc 
Tribunal Regional de Hesponsabiiida-
¿ e s Políticas de Valladollfl 
Se hace saber que los i n c u l p a d o s 
que a c o n t i n u a c i ó n se m e n c i o n a n , a 
qu ienes se h a segu ido expedien te de 
r e s p o n s a b i l i d a d p o l í t i c a , y b i e n po r 
h a b e r h e c h o efec t iva to ta lmente las 
s a n c i o n e s que les fueron impues t a s 
o en v i r t u d de sen tenc ia a b s o l u t o r i a 
o a u l o de sobrese imien to d i c t a d o 
h a n r e c o b r a d o la l i b r e d i s p o s i c i ó n 
de sus bienes, po r lo que a sus res 
pec t ivos expedientes se refiere, s ien-
d o suf ic ien te este a n u n c i o pa r a que, 
s i n m á á requis i tos , se tengan p o r le-
v a n t a d o s cuan tos e m b a r g o s y med i -
das p r e c a u t o r i a s se h u b i e r a n p o d i d o 
l l e v a r a c a b o c o n t r a d i c h o s expe-
d i e n t a d o s en los refer idos exped i en -
tes. 
Relación que se c i t a 
Grupo de absueltos y sobreseídos 
A u r o r a F e r n á n d e z GonzaU 'z , v i u -
d a , v e c i n a de C u f i ñ a l ( L e ó n ) , en el 
expedien te 2.241, 
F e r n a n d o J u á r e z R o d r í g u e z , v i u -
d o , v e c i n o de L o r e n z a n a , en e l expe-
d ien te 2.890. 
V i c t o r i a G a r c í a de Cas t ro , sol tera, 
v e c i n a de M o l i n a s e c a ( L e ó n ) , en el 
exped ien te 32. 
Grupo de los que han hjcho efiectiva la 
sanción 
M a r t í n G a r c í a G o n z á l e z , casado , 
Maes t ro n a c i ó n \], v e c i n o de N i s t a l 
de l a Vega ( L e ó n ) , en e l expedien-
te 32. 
E n e d i n a C i s t ro A l v a r e z , v e c i n a de 
M o l i n a s e c a ( L e ó n ) , en el m i s m o ex-
pediente n ú m e r o 32. 
B e n j a m í n F e r n á n d e z Rey , casado , 
m i n e r o , v e c i n o de V i l l a f e r ( L e ó n ) , 
' en el exped ien te 220. 
R a i m u n d o A r i a s C u e r v o , sol tero, 
m i n e r o , v e c i n o de F a b e r o ( L e ó n ) , 
é n el exped ien te 1.009. 
E d u a r d o F e r n á n d e z G o n z á l e z , so l -
tero, v e c i n o de V i l l a s e c a de la C e a n a 
( L e ó n ) , ert el expedien te 1.233. > 
P e d r o M é n d e z V o l t ü i l l e , casado , 
l a b r a d o r , v e c i n o de C a m p o n a r a y a 
( L e ó n ) , en el expedien te 2.693. 
F e l i c i a n o 'Potes F r a n c o , casado, 
p r o d u c t o r , v e c i n o de N a r a y o l a 
( L e ó n ) , en el expediente 2,699. 
D a v i d F e r n á n d e z G u z m á n , casa-
do , A b o g a d o , v e c i n o de L e ó n , en e l 
exped i en t e 2.706. 
M a t e o T a g a r r o M a r t í n e z , casado ; 
i n d u s t r i a l , v e c i n o de A s t o r g a ( L e ó n ) , 
en el expedien te 2.707. 
J o s é A s e n s i o F e r n á n d e z , casado , 
l a b r a d o , v e c i n o de C r é m e n e s ( L e ó n ) , 
en el exced ien te 2.749. 
N i c o l á s G o n z á l e z - V a c a s , casa'do, 
i n d u s t r i a l , v e c i n o de B o c a de H u é r -
gano ( L e ó n ) , en e l ' exped ien te 3.109. 
Se rg io M a r t í n e z V e g a , casado , l a -
b r a d o , v e c i n o de N i s t a l de la V e g a 
( L e ó n ) , en el expediente 3.122. 
P a b l o G i m é n e z C u a d r a d o , casado, 
p a n a d e r o , v e c i n o tíe F a b e r o ( L e ó n ) , 
en el expedien te 5.011. 
V a l l a d o l i d , 9 de M a r z o de 1942— 
E l Secre ta r io , ( i l e g i b l e ) — V o . B,0: E l 
P res iden te , C e r v e r a . 
Anuncios particulares 
MmM de Brañue las í L 
E l Conse jo de A d m i n i s t r a c i ó n de 
l a S o c i e d a q A n ó n i m a « A n t r a c i t a s de 
B r a ñ u e l a l » , c u m p l i e n d o lo estable-
c i d o en e l a r t í c u l o 36 de sus Es t a tu -
tos y c o n las p r e s c r i p c i o n e s de los 
a r t í c u l o s 32, 33, 34, 35 y 38 y s i g u i e n 
tes, c o n v o c a a J u n t a genera l o r d i n a 
r í a de acc ion i s t a s p a r a e l d í a 31 de 
M a r z o a c t u a l y h o r a de las once de 
la m a ñ a n a , en su d o m i c i l i o s o c i a l 
de es ia c i u d a d , cai te ü e J a r d i n e s , 
n ú m e r o 10, bajo, 
i P o i . í e r r a ü a , 10 de M a r z o de 1942,— 
j A n t r a c U b s de B r a ñ u e i a s , S o c i e d a d 
A n ó n i m a , E l P re s iden t e de l Con* • 
i e A d r a i n i s r a c i ó n , M a r c e l i n o ^J.0 
rez G o n z á l e z . a~ 
N ú m . 9 6 . - 1 8 , 0 0 ptas 
o o 
Banco Urquijo Vascongado León 
H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o la lihrpf 
de C'-vja de A h o r r o s n ú m e r o 5.450 3 
hace p ú b l i c o que si en el piaZo (|e 
o c h o d í a s , a p a r t i r de la p u b l i c a c i ó 6 
de este a n u n c i o , no ^ h u b i e r a rec[ 
bivio r e c l a m a c i ó n , se e x p e d i r á olrg 
q u e v á , q u e d a n d o a n u l a d a .la ante 
ñ o r . 
N ú m . 95.— 9,00 ptas. 
o 
González Roldán S. A. 
Se c o n v o c a a los s e ñ o r e s accionis-
tas; de esta S o c i e d a d , a l a Jun t a gene-
r a l o r d i n a r i a que ¡se c e l e b r a r á en 
L e ó n , en l a c a l l e de la L e g i ó n V i l 
n ú m > 2 , ent resuelo , e l d í a cuatro de 
A b r i l p r ó x i m o , a las doce de la ma-
ñ a n a , c o n a r r eg lo a l o r d e n del día 
que h a a c o r d a d o el Conse jo de Ad-
m i n i s t r a c i ó n . 
C o n a r reg lo a l a r t í c u l o 15 de nues-
t ros Esta tutos , es necesar io depositar 
las a cc iones o sus resguardos respec-
t ivos , en l a caja s o c i a l ó en la de 
c q a l q u i e r B a n c o d e esta p laza , con 
cua t ro d í a s de a n t i c i p a c i ó n a la ce-
l e b r a c i ó n de e l l a , s i n c u y o requisito 
no p o d r á ser a d m i t i d o n i n g ú n accio-
n i s ta en l a J u n t a , 
L e ó n , 11 de M a r z o de 1942.—El Se-
c r e t a r io d e l Conse jo de Adminis t ra -
c i ó n , F r a n c i s c o R o d r í g u e z González. 
V.0 B.0: E l P res iden te de l mismo, 
O c t a v i o D i e z G o n z á l e z . , , / 
N ú m . 94 . -24 ,00 ptas. 
HIBRBELEETRICA LEélfllHSE 1 í 
C O N V O C A T O R I A 
C u m p l i e n d o lo que previene el ar-
t í c u l o 16 de los Es ta tu tos de esta So-
c i e d a d y a los efectos de l a r t í c u l o 14 
de los m i s m o s , se c o n v o c a a Junta 
genera l o r d i n a r i a de accionis tas , que 
t e n d r á l u g a r el. 31 de M a r z o corrien-
te, a las siete de l a tarde, en las Ofi-
c i n a s soc ia les . A v e n i d a del Padre 
I s l a , n ú m e r o 2, c o n objeto de dar 
l e c t u r a y ap roba r , , si procede, la 
M e m o r i a , B a l a n c e y G u e n t a s del 
e j e rc ic io de 1941 y t ra tar de los asun-
tos que f i g u r a n en el o rden del día-
E l B a l a n c e v Cuentas estaran a 
d i s p o s i c i ó n den los Sres. Accionista^ 
en las O f i c i n a s soc ia les , de cinco ^ 
siete de l a tarde, desde c inco 01a 
antes a l a c e l e b r a c i ó n de la ^ünXa'e^ 
P a r a a s i s t i r á l a m i s m a , de acU 
do c o n e l ^ r t í c u l o 13 del citad0oSi-
g famen to r es i n d i s p e n s a b l e deP •a]) 
tar las a c c i o n e s en Ja Caja so ^ 
c o n ' c i n c o d í a s de a n i e l a c i ó n ARE AQ 
ñ a l a d o para la c e l e b r a c i ó n . 
a q u é l l a . < Q Í < ? ^ & 
L e ó n , 12 de M a r z o de 194-
Pres iden te , V . G o n z á l e z . . -
N ú m . 97.-29 ,00 p t^ ' 
